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D O M I N G O 24 de Octubre 1915 
La misión de la prensa culta ee pedagógica 
e impatcial 
. 300 
as obras del acueducto 
Ei extraordinario iníerés que para Ante-
tiene la construcción de la tubería de la 
Magdalena, y la gran especíación que hay en 
el público, por Conocer cuanto con tan im-
portante cuestión se relaciona, hace que 
desde el sitio preferente de este periódico, 
sigamos paso a paso el desarrollo de dicho 
asunto. 
En la sesión última dió cuenta el señor 
León Motta, del contrato celebrado por don 
Manuel de Luna Pérez y don Manuel Áíarcón 
Goñi, como representantes de este Ayunta-
miento, con la importante Sociedad metalúr-
gica, «La Aurrerá», dedicando un cumplido 
elogio a la gestión realizada por ios represen-
tantes de Antequera,que con desprendimiento 
y celo insuperables se han impuesto las 
molestias inherentes a tan largo viaje, reali-
zando con éxito una labor que de haberse 
desarrollado por correspondencia hubiera 
fracasado irremisiblemente, labor en ía que 
les ha allanado no pocos obstáculos con su 
cooperación decidida el Director Gerente de 
la Sociedad Talleres de Deusto y el Ingeniero 
de la misma, que por las importamísimas 
relaciones comerciales existentes entre ésta 
Sociedad y los Síes. Luna e hijo/se pusieron 
desde el primer momento a su disposición. 
Tanto para los Sres. Luna y Alarcón, como 
para la sociedad Talleres de Deusto, acordó 
el Ayuntamiento consignar un expresivo 
voto de gracias. 
En la misma sesión ha sido aprobado el 
pliego de condiciones para el concurso de 
apertura de zanja, cuyas obras darán comien-
zo muyen breve. Y a fin de que el público 
pueda conocerlo al detalle, lo insertamos a 
continuación: 
Pliego de condiciones bajo las cuales se 
han de efectuar de todo coste los trabajos de 
apertura de zanjas y aterramiento de las 
mismas, después de hecho el tendido de la 
tubería. 
t.a La longitud de la zanja será de dos 
i mil metros y empezará a practicarse a partir 
de la alcubilla del material sobre la explana-
ción de la cañería actual y adosada a esta, 
no pudiendo comenzarse la obra hasta que 
la Alcaldía lo autorice, la que asi mismo de-
terminará el número de metros de zanja que 
han de abrirse en telación con los de tubería 
que remitan desde Bilbao y asi sucesiva-
mente. 
2. a Dimensiones: 
La profundidad de la zanja será en 
íoda su longitud la misma que marque la 
rasante actual, habiendo en toda la línea las 
variantes siguientes: un metro; un metro cua-
renta centímetros; y un metro sesenta centí-
metros. 
£?—La latitud de la zanja será en toda su 
longitud de ochenta centímetros, quedando 
el corte perfectamente aplomado. 
3. a Para la unión de los tubos se practi-
cará en toda la línea de la zanja y en donde 
corresponda, una excavación denominada 
«casilla» cuyas dimensiones serán las de la 
zanja con un aumento de 40 centímetros en 
la profundidad, al objeto de que pueda ha-
cerse el retacado con facilidad, pues el siste-
ma de las uniones es de los llamados de 
enchufe y cordón. 
4. a El tipo máximo a que pueda ascen-
der el metro lineal de excavación y aterra-
miento de la zanja será el de una peseta. 
5. a Serán de cuenta del contratista los 
gastos de reparación de las roturas y des-
perfectos que cause en la tubería de barro 
que actualmente se utiliza para el abasteci-
miento de agua de la ciudad. 
6. a El contratista ha de someterse a la 
Dirección facultativa del personal técnico del 
Excmo. Ayuntamiento y a la fiscalización de 
la Comisión Municipal correspondiente. 
7. a El pago se verificará semanalmente 
abonándose a! contratista el importe del nú-
mero de metros que haya abierto durante la 
semana. 
8. a Las proposiciones se harán en pliego 
cerrado presentándose en la Secretaria de! 
Ayuntamiento durante las horas de oficina, 
hasta el dia 29 del corriente mes. 
Tan pronto como se reciba aviso de la 
casa «Aurrerá expresivo del número de me-
tros de tubos a que asciende la primera se-
tttesa, darán comienzo las obras. 
Concentración 52 la B ^ m é r J a 
Coadyuvando a las disposiciones de la 
Alcaldía de esta ciudad, y dando una prueba 
del gran interés que le inspiran los intereses 
de la zona olivarera de esta ciudad, el señor 
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de esta provincia, ha dispues-
to una numerosa concentración de !a Bene-
mérita en los puestos de Aníequera. el Rome-
ral, Capilla de Carreira, Bobadiila, Villanueva 
de la Concepción y Villanueva de Cauche, 
habiendo comenzado ya a incorporarse a 
dichos puestos, que son todos los de este 
término, los guardias que han de prestar 
servicio en ellos mientras dure la recolección 
de aceitunas. 
Es, pues, digna del mayor elogio la prueba 
de ínteres por los oliveros antequeranos 
dada por el Sr. Puncel. 
La labor del insigne Orínfto 
Días pasados se ocupaban varios periódi-
cos de la Corte de la admirable gestión desa-
rrollada por el ilustre Ortuño al frente de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, 
implantando multitud de servicios desconoci-
dos en España, reorganizando los que exis-
tían y haciendo que el servicio de Comunica-
ciones en nuestro país, alcance ei perfeccio-
namiento y rapidez que tan importante ramo 
de la administración debe tener. Como premio 
a esa magnífica gestión, y al propio tiempo 
para que el Sr. Ortuño pueda continuar desa-
rrollando sus beneficiosas iniciativas en bien 
de la Patria,, proponen los dichos periódicos 
que se dé al cargo de Director General de 
Correos y Telégrafos carácter permanente, 
arrancándolo de las vicisitudes de la política 
y que continúe desempeñándolo don Emilio 
Ortuño, 
A nuestro juicio no es eso lo que se debe 
hacer. Hay que ir algo más lejos si se quiere 
hacer justicia al hombre excepcional, que al 
ser elevado a cargo tan importante, no se 
limiia a disfrutarlo, y a resolver los asuntos 
que están bajo su dirección, sino que estudia 
reformas, reorganiza servicios y crea otros 
nuevos, no en la Gaceta solamente como es 
costumbre entre los políticos españoles, no 
acumulando legajos de proyectos aprobados 
oficialmente y que jamás se realizarán, sino 
llevándolos ala práctica enseguida. La enor-
me amplitud que hoy alcanzan en nuestro 
País los servicios a cargo de los cuerpos de 
Correos y Telégrafos, y el desarrollo grandí-
simo que el Sr. Ortuño se propone daries, 
hace que sea imposible que un Director Ge-
neral pueda tenerlos todos a su cargo, si ha 
de prestarles la atención que merecen. En 
nuestro humilde sentir, se debe crear el Mi -
nisterio de Comunicaciones, de que tantas 
veces se ha hablado, y mucho más necesario 
que el proyectado Ministerio del Trabajo. 
De ese modo los Directores Generales del 
Ministerio de Comunicaciones, teniendo a su 
cuidado los diferentes ramos que este debe 
abarcar, descagarán al Ministro de una labor 
abrumadora, y éste podrá dedicarse con pre-
ferencia al estudio y creación de nuevos ser-
vicios, llevando la alta fiscalización de los ya 
existentes, pero sin tener necesidad de inter-
venir personalmente en las numerosas inci-
dencias que a diario originan los servicios ya 
implantados y normalmente funcionando. 
Y para que ese Ministerio de Comunica-
ciones pueda responder cumplidamenie a las 
necesidades y esperanzas de la Nación, es i 
necesario que lo desempeñe un hombre • 
de más talento que méritos políticos, de f 
pericia demostrada en materia de comunica- ' 
clones, y que a la vez que de fecundidad de 
inieiativas, esté dotado de extraordinaria ac-
tividad, y sienia verdadero entusiasmo por 
los servicios que tenga a su cargo. Pero para 
que un hombre de tales cualidades tenga 
tiempo de desarrollar su programa, precisa 
también que ¡-.o esté sujeto a las constantes | 
mudanzas de la política; que el que sea Mi- { 
nistro de Comunicaciones no tenga necesidad j 
de dimitir por divergencias de sus compañe- \ 
ros en asuntos que no afecten a su departa- i 
mentó, y que, en pocas palabras, sea Minis-
tro con conservadores y liberales, en tanto 
no concluya de desarrollar su programa. 
Y para ocupar ese casgo la Nación tiene 
un candidato, a quien apoyan todos, los espa-
ñoles sin dislingos: D. Emilio Ortuño. 
conducirse tabaco de contrabando en las 
cargas de aceituna que se transportan, tienen 
orden de ejercer especial vigilancia en la 
condución de ese fruto. Está muy bien dada 
la orden, y estamos seguros de que será 
aplaudida, porque ello evitará también indi-
rectamente el hurto de aceituna. 
Bs lnjtrucclén f i b i k i i 
Se encuentra en esta ciudad el Inspec-
tor provincial de primera enseñanza, don 
Emilio Moreno Calvete, que viene reali-
zando su misión inspectora en esta pobla-
ción con la mayor escrupulosidad. 
Tenemos entendido que ha encontrado 
deficiencias en el funcionamiento de algu-
nas escuelas, y que se propone corregirlas 
para que la enseñanza en esta Ciudad no 
adolezca de defecto alguno, estando dis-
puestos tanto el Sr. Moreno Calvete, como 
el Alcalde, Presidente de la Junta Local de 
Instrucción Publica, a que se cumplan 
puntualmente las instrucciones que para 
que no subsistan viene dando el Sr. Ins-
pector, pues realmente es muy justo que 
ya que el Ayuntamiento procura dar a la 
enseñinzi- toda suerte de facilidades, ele-
vando ai efecto cada año las partidas del 
presupuesto de Instrucción Pública, no ha-
ya en esta deficiencias que hagan baldíos 
los sacrificios de la Corporación Municipal. 
ACADEMIA DE ESPERANTO 
Manuel Rincón Alvarez Maestro Superior, 
da lecciones particulares a domicilio y en su 
casa, Herresuelos 29. Enseña a leer, escribir 
y contar en tres meses; prepara para todas las 
asignaturas del Magisterio, Bachillerato y 
Carreras cortas; y da lecciones especiales de 
Solfeo y Canto, y del idioma internacional 
Espeianío. Precios módicos. 
La Guardia de Seguridad 
Es muy digna de elogio por los diversos 
j servicios que viene prestando en estos últi-
' mos Oías, demostrando celo y actividad que 
es doblemente plausible, si se tiene en cuenta 
el escaso número de individuos que compo-
ne actualmente el destacamento. El sargento 
que lo manda merece un aplauso, y nosotros 
se lo tributamos. Entre los servicios a que 
dedica especial atención, es al de vigilancia 
de la aceituna que entra en la ciudad a fin 
de que sean cumplidas las disposiciones que 
tiene dadas la Alcaldía. 
iñ mmzñ m mmnmm 
Tenemos entendido, que algunas parejas 
de las que hacen servicio por los alrededores 
de la población, apercibidas de que pudiera 
E S P E R A N D O ! 
En mis pálidos labios escondidos 
un beso llevo que jamás he dado, 
que nació entre recuerdos del pasado 
y entre esperanzas de mi Abril florido. 
En su fuego de amores encendido 
mi propio corazón sentí abrasado, 
mas al rozar mí boca un labio helado 
huyó aquél beso y lo soñé perdido. 
Hoy de nuevo su llama poderosa 
deja en mi alma su calor impreso 
¿Porqué vive y se oculta misteriosa? 
Débil ante el enigma me confieso, 
¡quien sabe si en los labios de una hermosa 
un beso igual esperará mi beso! ,., 
Narciso DÍAZ de ESCOVAR 
(Remitido por su autor.) 
^ @(gg- ^ - l ^ ^ C ^ ~ - - - ^ g j ^ i @ ; — — ^ 
De gran i n t e r é s 
La Alcaldía ha dictado un Bando por el 
que se hace saber, hallarse expuestas al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamiento ^ el 
resumen de características parcelarías de cada 
polígono fiscal de este término municipal y 
el de la distribución calificativa y clasificatlva 
de cada polígono, para que en el plazo de un 
mes a contar desde el dia 20 del actual, pue-
dan los interesados o cualquier contribuyen-
te hacer las reclamaciones que estimen opor-
tunas, entregando las escritas en la Secretaria 
de la Junta, y las verbales se harán ante el 
Presidente asistido del Secretario y vocales, 
durante los días 12 al 20 de Noviembre 
próximo y los ocho siguientes a la termina-
ción del plazo y horas de las 14 a las 16. 
N O T I C I A S 
POR NO L L E V A R GUÍA 
Por conducir aceitunas sin guía han sido dete-
nidos Joaquín Velasco Santos (a) «Cancarruña», y 
José Bueno Varo. 
Por la Alcaldía se instruyen diligencias sumarias 
para averiguar la procedencia de la aceituna que se 
les ha ocupado. 
UN VIVO 
El día 21 dd corriente, hallándose prestando 
servicio en la Plaza de Abastos los guardias de 
Seguridad números 78 y 25, les denunció Manuel 
Molina Acedo que le había sido robado un muid de 
su propiedad cargado con dos sacos de harina. 
Inmediatamente los guardias se pusieron sobre la 
pista de la caballería, dándole pronto alcance tanto 
al semoviente como a su nuevo conductor. 
Detenido éste, que se llama Antonio Acosta 
Carrillo, manifestó que dicha muía la llevaba a la 
Cruz Blanca por encargo de un individuo que había 
manifestado ser su dueño, y que le esperaba en la 
mencionada calle. 
Acto seguido fué la pareja en busca del supuesto 
propietario de la bestia, llamado Gabriel Martínez 
Martínez encontrándolo en la taberna de Joaquín 
Rodríguez, donde esperaba al Antonio Acosta. Como 
es natural fué detenido el tal Martínez, que según 
parece es muy conocido en los Tribunales. 
Dicho sujeto, había pernoctado la noche ante-
rior en, la posada de San Antonio, y como en ei 
parte diario que el de esta posada pasó a la policía 
no figurase el nombre del Gabriel Martínez, la 
Alcaldía ha impuesto al posadero, llamado Francis-
co Ramos Montilla, una multa de veinte y cinco 
pesetas, para que en lo sucesivo no oculte el 
nombre de sus huéspedes. 
B I E N VENIDOS 
E n el tren de las H y 40 de hoy ha llegado 
acompañado de su distinguida familia el Registra-
dor de la Propiedad D. Ramón García Valdecasas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS 
Por el presente se hace saber a todos los 
Sres. Propietarios de este término municipal 
y a los de los términos colindantes que 
estando dispuesto por recientes disposi-
ciones el derecho que Ies asiste a todos los 
que tengan fincas o parte de sus fincas, olivos 
de menos de 20 años de edad, y viña de 
menos de 10 años,exención temporal de pago 
de contribución por la nueva plantación; la 
necesidad en que se encuentra a la mayor 
brevedad de solicitar dichos beneficios en la 
forma prevenida, por ser esta Zona la prime-
ra que tributará por los recientes trabajos de 
Catastro. 
Para cuantos informes y detalles asi como 
de su instrución trámite y entrega en las 
oficinas correspondientes,se encarga D. Enri-
que Enríquez, domiciliado en la calle Plato 
número 5 en Antequera a quien pueden 
dirigirse desde esta fecha. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la tarde del viernes tuvo lugar el sepelio de 
doña Carmen Manzano Campos, madre del comer-
ciante de tejidos nuestro buen amigo D. Manuel 
León Manzano, al que le enviamos nuestro pésame. 
A C C I D E N T E 
En la la finca que posee en Bobadilla don José 
M.* Alarcón López, tuvo este señor la desgracia de 
resbalar, y al caer, fracturóse la pierna derecha. 
Sentimos muchos e! accidente y deseamos su 
completo restablecimiento. 
ENFERMO. 
Ha regresado de Granada, adonde fué al objeto 
de que le operaran en la vista, D. Juan Casero 
Robledo. 
Deseamos que compense, al dolor sufrido, el 
restablecimiento completo de la enfermedad. 
PÉRDIDA 
Se ha personado en esta redacción D. Miguel 
Jiménez Robles a expresarnos que a él no se le han 
perdido las alhajas, que en el número anterior se 
referenciaba su domicilio para la entrega por la 
persona que se las hallara; su dueño es el colono 
de una finca suya que puso dichas señas para más 
facilidad en la entrega. 
NUEVOS DESPOSADOS 
Bien venidos.—En viaje de novios se encuentra 
en esta ciudad nuestro querido paisano el ilustrado 
arquitecto municipal de Guadalajara D. Francisco 
Checa Perea y su bella y distinguida esposa D.a Ma-
ría Josefa de Codes y deSotto-Clonard, después de 
haber recorrido varias capitales. 
La ceremonia de boda fué solemnísima., bendi -
ciendo a los contrayentes el Sr. Obispo de Sión, 
siendo apadrinados por D. Manuel Perea Muñoz, tío 
del novio y actuando de testigos los señores Conde 
de Garay, conde de Clovard y don Lorenzo Rodrí-
guez Codes por parte de la novia, y por la ael señor 
Checa, los señores General Allende-Salazar, don 
Luis Moreno Mague!, el Gobernado Civil de Guada-
lajara, y don Javier Bores Romero. 
Deseamos al nuevo matrimonio una luna de 
miel imperecedera. 
BODA 
En e! domicilio de los Sres. de Jiménez se 
efectuó ayer a las cuatro de la tarde el enlace 
matrimonial de la bella señorita Carmen Jiménez 
Vida, con el joven y laborioso industrial don Juan 
Cuadra Blázquez. 
Bendijo a los contrayentes el venerable y vir-
tuoso sacerdote don José Rodríguez Campo, apa-
drinándoles don Juan Antonio Jiménez y doña Ana 
María Blázquez viuda de Cuadra. De testigos actua-
ron por parte del novio don Francisco Checa Gue-
rrero, don Fernando de la Cámara González y don 
Salvador Muñoz Checa; y por parte de la novia don 
Manuel Ramírez Jiménez, don Rafael Rosales Sal-
guero y don Pedro Vida Vial. 
Los invitados fueron obsequiados expléndida-
mente. 
En el expreso salieron los recien casados para 
Sevilla, Madrid y Barcelona. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA de STA C A T A L I N A 
LUNES 25— La R. Comunidad Dominica 
MARTES 26 í D. José Rodriguez, por 
MIÉRCOLES. 2 - ¡ \ 
JUEVES 28 (sus nermanas. 
VIERNES 29—D.a Purificación Jiménez. 
SÁBADO 30—D.a Salvadora Muñoz. 
DOMINGO 31 —D.a Josefa Salguero. 
DEMOGRAFIA 
Desde el día 16 al 22. 
NACIMIENTOS. 
Manuel Cañadas García.—Socorro Mo-
rente García.—Teresa Trescastro Ruiz.— 
Teresa Luque Pérez.—Antonio León Perea 
— Consuelo Carrillo Reina. — Asunción 
Muñoz Alcalá. — Asunción Palomas C i -
fuentes. —Baltasar García Jiménez. —Dolo-
res Díaz Escobar. —José Romero Escobar. 
—José Pérez García.—Eulalia Mistroí M u -
ñoz. = T O T A L , 13 . 
DEFUNCIONES. 
Andrés Pozo Gonsález, de 4 años.— f 
Juan Podadera Duarte, 29 años .—Rosario; 
Rodriguez Solano, 68 años.—Carmen Be-) 
nitez Gutiérrez, 66 años.—Francisco Mar-
tínez Hidalgo, 30 meses.—Luisa Serrano 
Gijón, 2 meses.—Ana M.a Sánchez García, 
38 años.—Antonio Zurita Siles, 80 años.— 
Carmen Manzano Campos.=TOTAL, 9. 
MATRIMONIOS. 
José Sola Solís con Encarnación J imé-
nez Rodriguez,—xMiguel Hidalgo Rosas con 
Francisca Trujiüo Fonseca. —Manuel del 
Pozo Salcedo con Socorro Salcedo Amado. 
— Rafael Artacho Portillo con Teresa Ol-
medo Artacho. —Fernando Arrasa Muñoz 
con M.a del Carmen R u i z . = T O T A L , 5. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos. 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado esíablecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
La recolección de aceituna 
AI objeto de evitar que los olivicultores 
de este término sean victimas de los hurtos 
y robos de aceitunas que con lamentabilísima 
frecuencia se realizaban en años anteriores, 
el Sr. León Motta continua dictando disposi-
ciones para la vigilancia de la zona olivarera, 
y adoptando cuantas medidas son necesarias 
para imponer a los rebuscadores y amigos de 
le cosecha ajena, el respeto a la propiedad 
ajena. 
A tal fin ha requerido a la Guardia Civil 
del término para que ejerza la más escrupu-
losa vigilancia en toda la zona olivarera fis-
calizando constantemente los transportes de 
fruto, para impedir que se realicen éstos in-
cumpliendo las prescripciones del Bando de 
la Alcaldía que fué publicado en nuestros dos 
últimos números y que ha sido fijado profu-
samente en cuantos sitios puede ser leido 
por el público. 
Además, se está requiriendo a todos los 
guardas jurados de este término, para que 
asistan a una reunión que tendrá lugar en la 
Alcaldía el día 3 del próximo Noviembre. 
Como consecuencia de la activa vigilan-
cia que la policía viene desarrollando, el 
viernes último detubo un Guardia de Seguri-
dad a un individuo llamado joaquin Velasco 
Santos, por ocupársele tres cuartillas de acei-
tuna, sin estar provisto de la correspondiente 
guía. Si de las diligencias que se instruyen 
se comprobase que es legitima la procedencia 
del fruto, el Sr. Alcalde se limitará a imponer 
una multa al infractor del bando. 
Claro, que si la procedencia de esa acei-
tuna no fuese legítima, se pasaría el asunto a 
los Tribunales. 
Ahora es necesario que los olivareros y 
dueños de molinos coadyuven a las plausi-
bles medidas que la Alcaldía ha adoptado, 
cumpliendo exactamente unos y otros las 
prescripciones del Bando, y no admitiendo 
en ningún caso, los segundos, a que no 
acompañe la guía correspondiente, pues si 
bien en ello pueden tener alguna molestia, 
esta es tan insignificante, que está compensa-
da con creces por los beneficios que la exacta 
observancia de las disposiciones gubernati-
vas les reportan. 
De todos modos el Sr. León Motta está 
resuelto a que las medidas que ha adoptado 
sean puntualmente cumplidas, a cuyo fin, 
perseguirá con todo rigor a los infractores, 
sin admitir ni atender recomendación alguna 
en favor de estos. 
..y su coche que arrastran tres jacas 
magnificas, nos pasa, > 
>¿Y después de pasarte ei coche y las tres 
jacas comistes en la boda?» 
¡Señor cazador de «Patria Chica>, ojo 
con las planchas! 
T a s a r , significa, entre otras cosas, ade-
lantar, aventajar, exceder uno a otro. 
«Llueve... sigue lloviendo .. e! agua cae... 
ta cortina sutilísima de la lluvia... El cielo 
sigue destilando agua... el polvo sutilísimo 
de la lluvia.» 
¡Seguramente se mojaría el pollo! 
«...el otoño de color rojizo> 
¿Y las demás estaciones de que color son? 
«. .una puerta de hierro nos brinda la 
entrada...» 
¿Y la salida quien se la bnndaría? 
«Los patios están llenos de cadáveres» 
¡Lo extraño seria que estuvieran llenos 
de vivos? 
«...tienen colmo las fosas» 
¿Cual es el colmo de una fosa? 
«...pequeños mausoleos... buscan la pro-
fundidad de la tierra pero la tierra que no 
puede con más (¿qué?) los empuja y los 
destrozan 
¡Serán curiosos los mausoleos y mala 
la tierral 
«En la cumbre se levanta la vetusta casa... 
se levanta la Peña... se levanta el osario... 
parece levantarse... la iglesia del Carmen.» 
¡Nada, levantamiento general! 
«Seguimos caminando ante el silencio 
aterrador del lugar. Unos ruidos llaman 
nuestra atención.» 
¿Y siendo el silencio aterrador, se atrevió 
el cronista, a caminar delante? ¿y como es, 
que oyó ruidos, siendo tan aterrador el 
silencio? 
¡...misterios son, que la vida, 
a estudiarlos nos convida...! 
«...a los muertos. Ies debemos la vida.» 
¡Y a los vivos, les deberémos la muertel 
«vomita el humo... que la presión atmos-
férica lanza sobre el suelo.» 
¡Cuidado con las cosas que hace la pre-
sión atmosférica! 
«...sin que manos pulcras cuiden de ir 
cortando... aquellos tallos.» 
¡Cualquiera se hermosea y embellece las 
manos para cortar tallitos! 
«..parecen vaciadas de escayola» 
Será vaciadas en escayola ¡señor cronista! 
«Porque el cronista... cree cumplir su 
misión ejerciendo de vocero, que anuncia la 
proximidad de la hora del espectáculo.» 
¡Vocero que anuncia! será pregonero 
porque el vocero no anuncia sino que «habla 
a nombre de otro, llevanda su 7>o% y repre-
sentación» D. de la R. A. de la L. 
«...letargo racial» 
¡ ¡Racia l ! ! Palabreja recientemente in-
ventada y que se incluirá en la próxima edi-
ción del Diccionario de la Academia con 
aquellas otras «desapercatado» y «tríbutivo». 
S E L L O S DE CORREO E X T R A N J E R O S 
ALBUñ/l para colecciones. 
De venta en EL SIGLO XX. 
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C A P I T U L O XII 
Los Reyes D. Alonso e í Onceno y 
D. Pedro el Crue l pusieron cerco a 
Antequera, talando sus campos 
huertas. 
y 
Edificada por los Moros la Ciudad de Ante-
quera, la poseyeron por suya tiempo de seiscien-
tos y noventa años, algunos menos porque se 
perdió España año de setecientos y catorce y se 
ganó esta Ciudad por el Infante D. Fernando (rei-
nando en Castilla D. Juan el Segundo) año de 
1410; considerando algunos años que en edificar a 
Antequera los Moros se detendrían. Y como todos 
los Reyes Cristianos, que después de Don Pelayo 
sucedieron, pretendieron recuperar a España (po-
niendo en esta guerra gran cuidado y diligen-
cia) y continuasen los prósperos sucesos en las 
guerras contra Árabes; estando estos como acorra, 
lados en el Reino de Granada, por haber perdido 
todo lo restante de España; sucedió, que el año de 
mil trescientos y setenta y uno, el Rey D. Pedro. 
cabio, se dice Sevilla, y otros muchos, que re-
fiere Ambrosio de Morales. 
Como los Moros edificasen con cuidado las 
poblaciones y ciudades destruidas, parece que en 
aquellos tiempos fundaron la Ciudad de Ante-
quera en el sitio que ahora tiene, trasladándola de 
antiguo Singilia. Esto se prueba: porque del tiem-
po antes de estos Árabes no hay noticia, ni se 
halla en historias, que Antequera estuviese enton-
ces poblada en ei sitio que ahora tiene, que solo 
aquellas piedras antiguas hacen mención de Singi-
lia, Nescania, Ancio y lluro, y no descubriéndose 
alguna certificación o rastro de la fundación de 
Antequera antes de la pérdida de España, ni que 
hubiese en la Andalucía pueblo de tal nombre 
parece claro haberse fundado por los moros des-
pués de haber ganado a España, por la gran mu-
danza que en ella hubo con la nueva vecindad de 
aquellos bárbaros. 
Esto también se prueba, porque los Moros 
Africanos fueron naturalmente aficionados a fun-
dar sus poblaciones y castillos en lugares altos y 
fuertes, y donde hubiese abundancia de agua, 
como en el lugar que hoy tiene Antequera según 
queda dicho en su descripción. A esto se llega 
otro indicio de esta verdad y es, que el edificio de 
la torre y murallas, traza del castillo y villa, por la 
poca orden que se guardó en su fábrica en dar ei 
redondo, que los Romanos daban a los castillos 
y fortalezas que hacían, se vé ser obra de moros, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
U HORA DE i N i r a 
'Cayeron los imperios asiáticos con sus 
•snormes riquezas; Grecia con todo el 
esplendor de su sabiduría; Cartago, Roma, 
• Damasco, y tantos otros potentísimos 
•estados cuyo poder parecía que había de ser 
eterno. Y ¿había de sustraerse Inglaterra 
a esta Ley fatal e inexorable del destino?No. 
Inglaterra que hace varios siglos viene 
dominando al mundo con sus imponentes 
acorazados y su astuta diplomacia, sirvién-
dose de unas naciones como de instrumento 
para combatir a las otras, y subyugándolas 
a todas sin derramar la sangre de los 
ciudadanos ingleses, creyó también en esta 
ocasión que sus armas serían invencibles; 
y no previó que contra sus formidables 
acorazados estaba el escondido poder de 
los submarinos, y contra su astuta diplo-
macia y sus huestes mercenarias, la sabi-
duría y el valor de un pueblo grande y 
previsor, poderoso y heróico, que sabe 
verter su sangre y dar su vida en aras del 
ideal de su grandeza. 
Esta imprevisión de la gran astuta, 
unida a su legendario egoísmo, han sido 
la causa de su fracaso, y será inevitable-
mente la causa de su derrota. Acostumbra-
da a jugar con fuego no pudo prever que 
este mismo fuego pudiera alguna vez 
abrasarla; y ésta vez, queriendo destruir el 
poder alemán sacriíicando a Francia y a 
Rusia, sus fieles aliadas, se ha colocado ya 
en la pendiente de su propia ruina. 
Si hubiese obrado de buena fé y con 
verdadero patriotismo y lealtad, poniendo 
tres millones de ingleses en los campos de 
Flandes, tal vez a estas horas Bélgica esta-
ría reconquistada y la suerte de Alemania 
sería muy distinta; pero Inglaterra ha 
querido hacer la guerra a costa de sus 
aliados, y Francia, tal vez influida del 
espíritu inglés, ha querido que los rusos 
le hagan todo el trabajo, siendo la conse-
cuencia de esta desunión y deslealtad, el 
triunfo rápido, colosal y ya casi seguro de 
Alemania. Si cuando los rusos derramaban 
su sangre al pié de los Cárpatos, Francia e 
Inglaterra, con seis millones de hombres 
por lo menos hubiesen atacado con decisión 
y bravura al ejército alemán de Occidente, 
Hindemburg no hubiera podido vencer a 
las tropas del Gran Duque, y a estas horas 
ni Bulgaria, ni aún siquiera Turquía esta-
rían de parte de los Imperios centrales, 
siendo casi seguro que estarían en su con-
tra Rumania,Grecia, y,prubablemente,todo 
el Balkán; pero Inglaterra y su sierva 
Francia se contentaron con ser espectado-
ras de la tragedia oriental; quisieron vencer 
en esta magna lucha sin derramarla san-
gre preciosa de sus hijos, y su equivocación 
no ha podido ser más funesta. 
Esperaron vencer a Alemania por 
hambre, privándola de todo comercio 
exterior; pero ya estarán convencidas de 
su error ai ver que Alemania, además de 
sus propios recursos, contará dentro de 
muy breve plazo con todas las produccio-
nes del Asia que recibirá por Turquía y 
Bulgaria sin que las escuadras aliadas pue-
dan impedirlo. 
Y... ¿quién podrá ya detener la marcha 
victoriosa de los soldados del Kaiser por los 
campos de Europa? ¿Quién duda de que 
en breve llegarán a Salónica y a los D a r J a -
nelos haciendo huir a los franco-ingleses 
de estos puntos donde en tan mala hora 
pusieron los piés? Y ¿quién duda de que 
después darán una nueva batida a los 
desdichados rusos que los obligará a con-
certar ¡a paz aisladamente o que, ai menos, 
ios reducirá a la impotencia? 
Y Francia e Italia que con la ayuda de 
Rusia no han podido pasar del Oiser y del 
ísonzo, ¿podrán, sin la cooperación del 
ejército ruso, resistir el empuje de las 
huestes austro-alemanas? í 'e ningún modo. 
Francia e Italia, so pena de ser totalmente 
conquistadas, tendrán que aceptar ¡as 
condiciones de paz que Alemania quiera 
imponerles, y quedarán entonces frente a 
frente Inglaterra y Alemania: el coloso 
del mar, y el coloso de tierra. 
Y ¿podrá creerse que Alemania, victo-
riosa y triunfante, perderá la ocasión de 
destruir el poder naval de su poderosa 
enemiga? Sería necio suponerlo siquiera. 
Alemania, a quien solo faltaba poderío 
naval para ser por todos conceptos !a p r i -
mera potencia del mundo, no ajustará la 
pa^ con Inglaterra mientras no logre 
reducir a ésta a potencia marít ima de 
segundo orden.Y ¿qué sucederá si Inglate-
rra no se conforma,como no podrá confor-
marse, a dejar de ser la reina de los mares? 
Muy sencillo es preverlo. Que los ejércitos 
de tierra turco-austro-alemanes llevarán la 
guerra victoriosos al golfo Pérsico, a la 
India, al Egipto, a las posesiones inglesas 
del litoral africano, no dejando ni un 
pedazo de tierra firme donde ondee la 
bandera británica, en tanto que la diplo-
macia alemana hará que se subleven contra 
su metrópoli las colonias inglesas, y los 
submarinos alemanes seguirán destruyendo 
las potentes unidades navales de la flota 
inglesa, hasta reducirla a un grado mani-
fiesto de inferioridad respecto a la ale-
mana. 
Y ¿quién sabe si hasta alguna de las 
potencias que hoy combaten con Inglate-
rra sumará los esfuerzos de su flota a los 
de la alemana para contribuir a la destruc-
ción del poderío naval del gran tirano de 
los mares? 
No hay poder humano en el mundo que 
sea eterno; a cada imperio le llega la hora 
de su caída; y la hora final del poderío de 
Inglaterra, parece que se oye ya vibrar por 
los campos de Europa. 
Manuel RINCÓN ÁLVAREZ. 
20 Octubre 1915. 
¡TOCA, C A M P A N E R A ! 
1 
Délas qanípan i tas de tañir jolgorios, 
campanera, foca; 
que el jardín prepara ricos desposorios, 
a la malvaloca; 
que hace tiempo escucho 
de un jilguero ai trino: que el clavel suspira, 
y está colorado desde que la mira, 
y la mira mucho, 
I I 
En la campanita que señala a muerto 
campanera, suena, 
que la malvaloca que crió níi huerto, 
se murió de pena... 
que en tristeza monto, 
y oigo gime el ave que elevó su canto: 
«porque el clavelillo que la quiso tanto, 
la olvidó de pronto». 
RITA GODELBE. 
Monó!ojo$ para aficionados 
Para SEÑORITAS—Adiós al pasado—Corazón 
de mujer—El primer desengaño—Dolores la Mala-
gueña—Mis aficiones de actriz—A escoger tocan-
¡Vaya un compromiso!—Vida nueva—Su car ta -
Consulta amistosa—y otros muchos propios para 
funciones dra náticas, tertulias y estudios escénicos. 
Para CABALLEROS.—Amor patrio.—Desleal.— 
Sin decidirse.—Justicia humana.—La muerte del vie-
jo, -Mis aficiones de actor.—¿Sirvo?—Santiago.— 
¿Seré actor?—¿Que haré hoy—y otros. 
Precio de cada uno, 50 ctmos. Pidiendo mas de 
12 se rebaja el 15 por o|0. Los pedidos en sellos de 
correo a D. Angel J . Pradas, Secretario de la R. A. 
de Declamación de Málaga, remitiendo además un 
sello para el certificado del paquete. 
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gente bárbara, que sin orden ajustada a reglas 
de arquitectura fundaban sus fortalezas, porque 
solo bárbaramente ceñían los lugares altos con 
torres y murallas para su defensa, sin otras medi-
das ni correspondencias, como lo trae Morales, 
y así las torres y murallas de la Villa y Castillo de 
Antequera no guardan reglas de arquitectura sino 
solo con su cerca cogidos los lugares mas altos y 
fuertes del monte donde se fundó. 
Asimismo la cantería y mampostería de las 
torres y murallas dicen quien fueron sus Autores; 
pues en común la cantería es de Árabes, con pie-
dras no grandes ajustadas por todos lados, altos y 
bajos, de tal manera que las unas y las otras ajus-
tan grueso con grueso, lo que no hacía la obra 
antigua de Romanos, que era de grandes sillares 
labrados solamente en la cara y acera, que mira 
afuera, y por los lados, altos y bajos, no se ajustan 
los unos con los otros, y los Maestros^ suplían 
las faltas con pequeñas piedras, como se vé en 
obras Romanas. Y porque todo esto falta en las 
torres y murallas de Antequera, se echa de ver 
no ser obra antigua, sino moderna respecto de la 
antiquísima. La mampostería de esta Ciudad es 
también sobrelabrada con lazos de cal para que 
fuese mas vistosa, y esta fué de Moros, aunque 
ya el tiempo ha gastado sus labores y quedan las 
piedras descubiertas. Y cuan galana y hermosa hu-
biese sido en tiempo de Árabes, lo dice un roman-
ce antiguo de la Morica Garrida, de Antequera: 
Viendo cosa tan lucida 
Toda mi vida estuviera, 
Y abajo, a la descendida, 
Vide Morica Garrida 
Pasear por la rivera. 
Y aunque esta autoridad es de un cantar anti-
guo, prueba bien mi intento, pues dice Florian de 
Ocampo que las cosas antiguas se pueden testifi-
car por cantares viejos, que lo digan; y así parece 
de este romance, que eran hermosas las torres y 
murallas de Antequera. 
La razón de haberse pasado esta Ciudad al 
sitio donde ahora está, dejando el antiguo de Sin-
gilia, se puede bien sospechar haber sido la falta 
de agua que aquella población tenía, o el mal sitio 
y poco fuerte; porque aunque Guadalhorce no 
pasa lejos de allí, no es buena su agua en el vera-
no, y en nuestros tiempos no se descubre otra 
fuente que sea de consideración; y así la que te-
nían en Singilia era la que llevaban del Arroyo 
del Alcázar, que hoy se descubren algunos edifi-
cios antiguos por cima de aquel arroyo. Y parece 
que el sitio de Singilia no tenía disposición de ser 
lugar deleitoso, ni tener huertas ni arboledas, por 
no tener aguas que los fertilizasen. Al contrario 
el sitio que hoy tiene Aníequera es de grande 
abundancia de aguas para huertas y molinosF 
como ya dejamos dicho. 
^ . ^ ^ . e ^ • 
F R A G M E N T O 
Si ver ia vida quieres, pon tu vista en el mar. 
Abre los ojos. Mira.... Allá se ven trepar 
los escollos, en choques confusos de gigantes, 
corriendo y persiguiéndose, las olas ululantes. 
Gimen, silban, aullan, retuércense encrespadas; 
cambian besos y flores, blanden finas espadas; 
tienen gestos serviles y luego gestos bravos, 
arquéanse como reyes, se humillan como esclavos; 
no paran, corren siempre en filas luminosas; 
amenazan viriles, suplican lastimosas; 
unas derraman besos, otras clavan puñales; 
éstas visten de odio y de lujuria aquéllas; 
despéñanse al abismo, se levantan triunfales 
a las nubes, dan ayes, y al final, todas ellas, 
una a una, llorando, blasfemando o riendo, 
en espuma, en la playa, van todas sucumbiendo. 
Cada alma es una onda. Yérguese altivamente, 
quiere alcanzar el cielo y en él resplandecer, 
de estrellas y de soles coronada la frente... 
Después, herida, viendo su efímero poder, 
cae y muere deshecha en doloroso canto... 
¡Cada alma es una onda!... ¡La vida es mar de llanto! 
Francisco VILLAESPESA. 
(De la tragedia en 3 actos y en verso, que acaba 
de publicar la Biblioteca «TEATRO MUNDIAL* al in-
verosimil precio de 35 céntimos, y que se halla de 
venta en Antequera, en la Librería E L SIGLO XX.) 
Copiamos de L a Defensa de Málaga, 
La Compañía Guerrcro-McnDoza 
«En el Teatro Cervantes debutará el martes 
26 la Compañía dramática de María Guerrero 
y Fernándo Díaz de Mendoza. 
En su extensísimo repertorio figuran las 
hermosas obras nuevas; 
«El collar de estrellas> (estreno), de don 
Jacinto Benavente; «El Duque de El» (estre-
no), de don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero; «Las flores de'Aragón» (estreno), 
de don Eduardo Marquina; «El Cometa» 
(estreno), de don Ricardo Baroja; «El hombre 
que asesinó» (estreno), de Pierre Frondai. 
traducida por don Antonio Palomero.» 
Los buenos aficionados a este hermoso 
arte irán seguramente a la capital vecina a 
ver y escuchar la incomparable María Gue-
rrero, gloria de nuestro teatro nacional y 
único espectáculo, culto y de saludable 
enseñanza. 
PARA TODOS AUESTROS LECTORES. 
de 2 O . 0 O 0 
calendarios de pared 
En unión de los grandes talleres foto-
gráficos de J . Luque Nestal, COLEUIAT ,^ S, 
Madrid, regalaremus a todo lector o sus-
criptor un hermoso calendario de pared 
que llamará la atención en toda España 
por su elegante y artística presentación. 
Para tener derecho a este obsequio bas-
ta encargar en la Imprenta de este periódi» 
co una de las ampliaciones que tanto éxito 
ha alcanzado y que es de 30 por 40 centí-
metros sobre elegante cartulina Bristol 
de 50 por 65, perfectamente retocada y con 
el membreteJ. Luque, impreso en oro. 
Como es oferta excepcional, no precisa 
reunir diez cupones. Debe presentarse este 
solo que publicamos, debiendo tener pre-
sente que los encargos de ampliaciones con 
derecho a almanaque solo se admitirán del 
1.° al 5 de Noviembre próximo y que todo 
pedido hecho en fecha anterior o posterior 
no tendrá derecho a regalo y deberá hacer-
se presentando los diez cupones precisos. 
Como de costumbre, toda ampliación 
de grupo pagará una peseta por cada per-
sona que haya mas de una, 
ESTE SOLO CUPON 
acompañado de una fotografía y 3-95 pts. 
da derecho a una ampliación de nuestra 
oferta y a un hermoso almanaque de 
nuestro regalo, todo de los acreditados 
talleres J . Luque, de Madrid. 
H E R A L D O D E A N T E Q U B H A 
GARZÓN, 2 
^^ sa ^^BB ^^ a^ ^^S^Í 
Caja Oe fihorroj y Prestamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 17 de Octubre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 450 imposiciones. . 
Por cuenta de 66 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 20 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
11145 
17475 
11055 
11837 
Enrique [opez pérez 
s ROMERO FjOBLEDO, 24 
I T á t l D r i o s L d e 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Mantecados s u r t i d o s . . . 
r 5 0 libra 
1*25 libra 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Se publica los d o m i n g o s . ~ A . 5 c t s . 
Precios de s u s c r i p c i ó n : 
Antequera, un trimestre . . 0*75 ptas. 
Fuera, semestre 2 » 
^NUNCIOS y 6ACETIbLAS 
Precios económicos. 
Se hacen clichés tipográficos. 
•TEATRO MUNDIAL: 
E L R E Y G r A . L A . O R , por UILLAESPESA 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
C A B E 61Tjft LOCA 
^ TEATRO POPULAR $ 
&. S O o é n . t i m o s 
CATALINA HOVARD 
En la próxima semana publicará 
EL LICENCIADO VIDRIERA 
EL MIÁiip Baillj^ Bailliere 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A l L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Propia bol ftinmnhi" EN RÚSTICA. . . . 1'50 Ptas. 
rrecio CSJ ejemplar. EN CARTÓN . . . . 2-00 » 
I PARA A11T0M0YILE 
B E R G O U Q N ^ N S C O N T I N E N T A L ^ f l R E L L I = f 
D U J N J L O P — K L E I N S Y — H U T C H I N S O N 
BÍCICÍMS 
tíí-
B I C I C U E T f i S ñ P U A Z O S 
D U R K O P P y Y. V . E . 
Accesorios de todas marcas. 
MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
HÍSPANO-SÜIZA 
K i i r i Q t i e L ó p e . 2 : J ^ é T B ^ z ^ R o m e r o Robledo, n ü m . 24. 
msmmmsBBm 
KABRICA DK ABONOS MIK[KRAI.E:S 
— DE— J o s é Ga^cíc í B e N o y ^ A n t e q u e M ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal,=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
M e s i m i c a s 
— r l e — 
E 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I V T D E ^ Q O l ^ K ^ 
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Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
E L E X C M O . AYUNTAMIENTO D E A N T E Q U E R A 
encargado 
mente según 
~: las operaciones 
B A l y A B f O E ^ de las operaciones realizadas con cargo al vigente presupuesto, y correspondientes a los meses de Enero a Junio inclusive. 
2.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8o 
9.° 
10. ° 
11. ° 
12. ° 
13. ° 
14. ° 
19.° 
I.0 
CAPÍTULO 1.° 
PROPIOS. 
Por alquiler de la casa ocupada por la Guardia Civil y 
por rentas de tierras a censo, correspondientes al primer 
semestre 
Intereses de inscripciones de la Deuda interior del 4 por 
100, correspondientes al primer semestre, deducido el 20 
por 100 de impuesto del Estado y timbres, cuyos importes 
de láminas, son: 
Una número 3.263 de 470.602 ptas. 
4329 de 1.011,92 » 
» » . 10.785 de 1.143,90 » 
11.006 de 147,39 > 
» 11.290 de 120,61 » 
» * 12.643 de 174,50 » 
» . » 13.237 de 361,39 » 
14.542 de 143.64 » 
14.736 de 53,77 » 
•» > 16.651 de 471,51 > 
16.975 de 394,29 » 
» » 17.904 de 155,76 » 
18.533 de 629.76 » 
18.747 de 48,31 » 
» » • 18.986 de 368,81 » 
19.988 de 356,02 » 
> » 21.316 de 126,14 » 
23.025 de 499,09 » 
» » 25.741 de 90,59 » 
26.754 de 1.311.94 » 
26.997 de 494,62 » 
27.518 de 73,87 » 
» » 30.429 de 40.021,13 » 
Líquido ingresado correspondiente 
a loh meses de Enero a Junio . 
CAPITULO 3: 
IMPUESTOS. 
Por Pesas y medidas . . . . 
» Plaza de abastos, pescado y reconocimiento de ca 
britos . . 
» derechos del matadero, e Idem de cerdos 
> cédulas personales 
» carruajes de lujo 
» puestos públicos de frutas . . . ' . 
» establecimientos y puestos en ¡a vía pública . 
» bebidas y alcoholes . . 
» carnes frescas y saladas 
(El importe de estos 9 arbitrios están contratados 
previa subasta pública por D. José Fernández Martín, 
quien ha ingresado su importe por dichos seis meses; 
ios correspondientes a reconocimiento de cabritos y 
derecho de degüello de cerdos, por haberse decla-
radas desiertaslas subastaste recaudan por adminis-
tración.) 
* Cementerio 
> aguas 
» licencias para construcciones . 
» certificaciones expedidas 
» multas impuestas . . 
> recursos recibidos del Estado: 
El 20 por ciento de la cuota del Tesoro: 
Por urbana; 2 trimestres. 
Por industrial; 2 » 
CAPITULO 4.° 
BENEFICENCIA. 
Por intereses de las siguientes ínscripcrones intranferibles 
de la Deuda pública del 4 por 100 a favor del Hospital y 
beneficencia: 
Láminas número. 1.074 al 1.079 de 435.632,04 ptas. 
1.662 
4.729 
5.420 
5.432 
5.450 
5.467 
6.090 
6115 
6.596 
6.612 
7.489 
7.506 
7.525 
7.544 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
SUMAN 
645,31 
8.844,31 
44,11 
16,07 
144,12 
54,66 
138,99 
49,58 
42,64 
13,19 
37,72 
11,97 
105,99 
32,63 
TOTAL | TOTAL 
por Artículos, i por Capítulos 
Ptas.-Cts. 1 Ptas.—Cts. 
1.135,80 
8 237,64 
4.779,36 
10.887,27 
6.555,91 
12.988,62 
10.118,58 
5.958,90 
7.878,18 
1.363,56 
27.271,98 
2.440,-
912,50 
59,54 
6 9 . -
33.30 
7.248,23 
3.278,99 
9.373 
101 843 
44 
92 
111.217 36 
1.° 
2.° 
2.u 
6.° 
2.° 
3.° 
I.0 
1." 
TOTAL 
por Artículos, 
Ptas—Cts. 
Suma anterior 
Líquido ingresado, correspondiente a los meses de Enero 
a junio inclusive,' deducido el 20 por 100 de impuesto del 
Estado y timbres . . • • • 
Por igual concepto de la lámina número 1.077 de pese-
tas 4.064 a favor del Colegio de niñas huérfanas por el se-
mestre de Enero a Junio, deducido el impuesto del 20 por 
100 y timbre' . . . . • . . . 
Por arrendamiento de la casa en calle Estepa propiedad 
del Colegio de huéi tanas, correspondiente de Enero a Jiinio 
inclusive 
CAPITUTO 6.° Corrección pública. 
El Ayuntamiento de Humilladero por un semestre de su 
cupo carcelario 
El Ayuntamiento de Mollina por el primer trimestre de 
su cupo carcelario 
CAPITULO 7.° Extraordinarios. 
Por acarreo de carnes del matadero de! primer semestre 
Por descuentos de pagos para el Estado en primer trimestre 
CAPITULO 9-° Recursos legales. 
Por el 16 por 100 del recargo municipal sobre contribu-
ción territorial 1.° y 2.° trimestre . . . 
Por el 32 por 100 sobre la cuota del Tesoro, de la con-
tribución de subsidio, en 1.° y 2.° trimestres 
Recaudado poi cuenta del 1.° y 2.° trimestres del repar-
timiento sustitulivo de Consumos . . . . . . 
CAPITULO 10.° Reintegros. 
De la Diputación provincial por cuenta del superávit de 
ingreso liquidado hasta 1.910; tercer plazo de los acordados 
por dicha Corporación 
Resultas. 
Ingresado en los 6 primeros meses: 
Por la existencia resultante en 1.° de Enero del presente 
año 
Por lo ingresado durante el semestre por censos de 
terrenos de propíos y beneficencia, correspondientes a 
ejercicios cerrados . . . . . 
De licencias para construcciones 
Del repartimiento sustítutivo de consumos de 1914 
Del Círculo Recreativo por el 4.° trimestre del impues-
to sobre Casinos y Círculos 
Del Círculo Liberal por ídem ídem e idem 
De arbitrio sobre aguas . . . . 
De contribución, utilidades del personal 4.° trimestre 
Del 16 por 100 recargos sobre territorial 
Del 20 por 100 » » industrial 
Del 20 por 100 » * urbana . 
Del 32 por 100 _ • » industrial 
Del descuento sobre pagos al Estado . . 
De intereses de láminas de Propios 4.° trimestre 1914 
De intereses de láminas de beneficencia idem 
De intereses de láminas de Huérfanas idem . 
-4~iÍg*f<^H* 
7.132,86 
65,02 
258.96 
279.50 
228.68 
511.90 
402.70 
14.807,04 
' 5.278,40 
21.123,68 
2.568,78 
25.478,23 
1.452,62 
31.50 
24.631,09 
209. 
202,15 
67,50 
2.177,29 
7.402,70 
1.132.31 
598,38 
440,60 
348,95 
4.108,82 
3.566,43 
32.51 
TOTAL 
por Capítulos. 
Ptas.—Cts. 
111.217 36 
7.456 
508 
84 
18: 
914 
4O09 12 
2,568 78, 
71.880 
235.754 
08 
96 
I.0 
3.° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8° 
9. ° 
10. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
7.° 
3, ° 
4. ft 
5.° 
7. ° 
8. ° 
1 « 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
C o m e é i s t o s 
CAPÍTULO 1.° 
Gastos del Ayuntamiento. 
Importe de las nóminas satisfechas al personal de 
Secretaría, Contaduría, Depositaría, Capellán, Agente 
provincial, ordenanzas y alguaciles, correspondientes 
a los dichos meses de Enero a Junio inclusive . 
Pagado por lo correspondiente a material de oficinas de 
¿ d e Alcaldía, Secretaría, Contaduría, Depositaría, 
" Alcaldías pedáneas, etc., de dichos seis meses . 
Por suscripciones 
Por reparación de efectos y mobiliario . . . . 
Por gastos satisfechos por servicio de quintas, socorros, 
eccétera 
Por impresos electorales para la junta del censo 
Por limpieza, aseo, calefaccrón, etc., de la Casa Ca-
pitular . . . . . 
Por sostenimiento de la banda de música 
Por gastos de formación de apéndices y repartimiento 
y sus reintegros 
Por ídem ídem del repartimiento sustitutivo . 
CAPITULO 2.° 
Policía de Seguridad. 
Importe de las nóminas satisfechas a! personal de la 
guardia municipal, correspondiente a los referidos 
meses de Enero a Junio inclusives 
Pagado por equipo y vestuario de la guardia municipal 
en dichos seis meses 
Por seguros de incendios de fincas propiedad de este 
municipio y su mobiliario 
Por jornales y gratificación al personal del servicio de 
incendios, material y vestuario 
Por pluses a la guardia de Seguridad y material de 
oficinas, por el primer semestre 
CAPITULO 3.° 
Policía urbana y rural. 
De limpieza y riego de calles y jornales por la conducción 
del carro de limpieza, pagado por el primer semestre . 
Haber del jardinero, por id. id 
Por aumento y renovación de arbolado de paseos y 
reparaciones de estos, en el primer semestre 
Premios por estinción de animales dañinos . 
Al personal del matadero sus haberes correspondientes 
a los meses de Enero a Junio inclusive 
Al personal del Cementerio por ídem ídem de dichos 
seis meses • 
Por conducción de cadáveres de pobres en los seis meses 
Al personal de cañerías, sus haberes de los meses Enero 
a Junio inclusives 
C A P I T U L O S 
Instrucción pública. 
T O T A L 
por Artículos, 
Ptas.—Cts. 
A la Sra. Profesora y al Sr. Profesor de las Escuelas de 
Villanueva de la Concepción sus . haberes del primer 
semestre 
Por material de Escuelas pagado por el primer semestres 
Por retribuciones pagadas a los maestros id. id. . 
De arrendamientos de casas-Escuelas, pagados por e 
primer semestre. . • 
Por subvención al Colegio de San Luis Qonzága j 
alquiler casa del mismo 
Subvención a la Escuela particular de Colonia de 
Vado, semestre . . . . . 
CAPITULO 5.ü 
' Beneficencia. 
Satisfecho por víveres, utensilios y combustibles, del 
Hospital, por primer semestre . . • . 
Satisfecho por medicinas para el Hospital, por id. id. 
Satisfechos por camas, ropas, vestuario y útiles de 
cocina para el Hospital, por id. id 
A Practicante, enfermeros y sirvientes etc. del Hospital 
por los seis'meses . . . . . . . 
Suma y sigue. 
21.214,36 
4.799,80 
52,— 
303,70 
691,85 
8 9 , -
638,76 
3.140,01 
3 0 0 -
449,30 
7.851,81 
1.239,56 
51,25 
371,70 
1,106,25 
1.272,20 
441,24 
518,77 
195,25 
4.366,80 
1.109,34 
126 — 
1.097,40 
1.099,92 
390,34 
274,92 
1.601,19 
6.458,10 
124,98 
7.598,94 
747,— 
415,15 
1.344,92 
T O T A L 
por Capítulos 
í Ptas.—Cts. 
31.678 
10.620 
9.127 
9.949 
10.106,01 I 61.375 
78 
57 
45 
80 
1.° 
2.° 
3.° 
6.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
5.° 
7 O 
10. ° 
11. ° 
2.° 
3.° 
4.° 
6.° 
10.° 
12. ° 
13. ° 
14. ° 
Suma anterior 
A Hermanas de la Caridad que prestan sus servicios en 
Hospital por haberes, vestido, calzado, etc. en el 
primer semestre . . 
Por contribuciones edificio y estipendio de misas en 
San Juan de Dios, por id. id 
Para funciones religiosas y sostenimiento de culto en 
San Juan de Dios, por id. id 
Por honorarios del Sr. Capellán del Hospital, en id. id. . 
Por obras de reparación de fincas del Hospital, y 
extraordinarios, en semestre . . . . . 
Por contribución territorial, Asilo de niñas huérfanas, 
primero y segundo trimestre 
Por lo pagado de suministros de medicinas para la 
beneficencia domiciliaria y socorros a pobres, de 
Enero a Junio . 
Haberes a Médicos, Farmacéuticos y Dentista por 
asistencia a la beneficencia domiciliaria en el primer 
semestre . . . . . . . . 
Subvención al Colegio de niñas huérfanas, por el 
primer semestre 
Subvención al Asilo del Capitán Moreno, por id. id. 
Subvención al Asilo de Ancianos, por id. i d . . 
CAPITULO 6.° 
Obras publicas. 
Por reparaciones de edificios de Propios pagado hasta 
fin de Junio 
Por reparaciones de caminos vacinales, en id. id. . 
Por reparaciones de fuentes y cañerías, en id. id. 
Por reparaciones de la casa-Matadero en id. id. 
Por reparaciones de acerados, empiedros y arrecifados 
de calles en id. id. . . . . . 
Haber del Perito Aparejador de Enero a Junio 
Por reparaciones a Casa Capitular en el primer semestre 
Por reparaciones de Cementerios en id. id. . 
CAPITULO 7.° 
Corrección publica. 
Haber del Sr. Capellán de la cárcel, de Enero a Junio . 
Por los gastos de material, limpieza, alumbrado y demás, 
de la cárcel en primer semestre . 
Por las medicinas suministradas a los presos de 
establecimiento en id. id. . . 
dicho 
Por manutención de presos. en id. id. 
Por reparaciones cárcel en id. id. . 
Por alumbrado y calefacción Audiencia en id. id. 
Por mobiliario y otros gastos de Audiencia en id. id. 
Por alquiler de Casa-Juzgado en los seis meses y segundo 
semestre del pasado.año 
CAPITULO 9.° 
Cargas. 
Por los gastos "originados en la función religiosa del 
Ssmo Corpus Christi, festejos por dicho día, pan a los 
pobres, fiesta del árbol, carnaval etc. . 
Por gastos en la función religiosa del Domingo de 
Ramos, Purificación y^San Francisco de Paula . 
A jubilados y pensionista por lo correspondiente a los 
meses Enero a Junio 
Por pago de créditos reconocidos en id. id. . 
Por pago de gastos en litigios'contra los Ayuntamientos 
de Cuevas de San Marcos y Bajas 
Por suministro al Ejército y Guardia Civil, por el prime 
semestre 
Por contingente provincial primer semestre . 
Por contribuciones de propios en id. id. 
Por impuestos sobre bienes de este Ayuntamiento , 
Por impuestos 1.20 sobre pagos primer trimestre , 
T O T A L 
por Artículos 
Ptas.—Cts. 
Suma y sigue. 
T O T A L 
por Capítulos. 
Ptas.—Cts. 
10.106,01 
3.152,46 
277,02 
278,70 
7 4 0 -
3.057,13 
4,22 
1.840,82 
7.935,76 
999,96 
1.500-
300,— 
61.375 
1.893,19 
1.870,50 
451:75 
991,52 
6.805,90 
910,65 
936,97 
998,62 
3 7 5 -
300,56 
46,98 
1.370,-
32,67 
3 0 0 -
700,— 
1.095-
2.064,80 
271,50 
2.338,32 
3.856,55 
1.000 — 
2.799,99 
36.282,94 
301,46 i 
2.263,06 [ 
402,70 i 51.581 
80 
30.192 08 
14.859 10 
4.220 21 
32 
162.228 51 
I.0 
Suma anterior 
CAPITULO 10.° 
Obras. 
Por jornales y materiales en pavimentación y alcantarillas 
en primer semestre 
CAPITULO 11.° 
Imprevistos. 
Por lo pagado del primer semestre 
CAPITULO 12.° 
Resultas. 
Al Asilo de Ancianos limosna por Diciembre 1914 
Por conducción de cadáveres de pobres por id. id 
Por gastos de Hospital en id. id 
Al personal de la banda de música Nbre. y Dbre 1914 
A D. José Rojas Burgos por la mitad de un censo corres-
pondiente de 1911 a 1914 inclusive . 
A D.a Presentación G. Quintero por id. id. resto de 1914 
A Excma. Diputación provincial por cupo contingente 
A id. id. id. id 1913 
A id. id. id. id 1914 
Por material retribuciones y subvenciones a Escuelas 
públicas de 1914 
A personal de Cementerio, haberes de Diciembre . 
A | personal Secretaría, Contaduría, Depositaría, etc 
Diciembre 1914. 
A Guardia Municipal, haberes id. id. 
A personal cañerías id. id. id. 
A Capellán de la cárcel id. id, id. . 
A maestro de obras id. id, id. 
A personal Matadero id. id. id. 
A personal temporero id. id. id. 
A practicante y enfermeros id. id. id. 
A Guardias de Seguridad pluses id. id, 
A Hermanas de Caridad haberes id. id. 
A Capellán Hospital id. id. id 
A Asilo de huéifanas subvención id. id 
T O T A L 
por Artículos. 
Ptas.—Cts. 
Suma y sigue. 
8.808,51 
9.657,48 
25,— 
17.50 
1.682,93 
814,64 
8 2 5 -
100,-
68,30 
449,31 
8.141,07 
194,59 
184,89 
3.208,38 
1,114,34 
182,90 
20,83 
83,33 
483,42 
403,00 
225,19 
178,25 
525,41 
125,— 
166,66 
19.221,94 180.694 
T O T A L 
por Capítulos 
Ptas.—Cts. 
162.228 
8,808 
9.657 
51 
51 
48 
50 
eo o 
= 3 
C-3 OorLOoj>t;osi 
id. id. 
de 
Suma anterior 
A Capellán Hospital por misas id. id. 
A Médicos y Farmacéuticos haberes Id. id. 
A maestro de Vilianueva de la Concepción id 
A maestra id. id. id. id, id. . 
A personal jubilado y pensionista por 1.1. id. 
A la Hacienda 4,° trimestre contribución utilidades, 
A D. Francisco Aranda por cuenta de su crédito 
reconocido 
A D, A. Fernández Mora por id, id id. 
Por limpieza de Casa Capitular en Dici-*mbre 1914, 
Por conducción carro 'le limpieza en id, id. . 
A guarda de paseo su haber id. id. 
Por material de Secretaria y Depositaría id. id. 
Por arrendamientos de casas Escuelas en id, id. . 
Por arrendamientos de c s^as Escuelas de Vilianueva 
la Concepción por 1914 
Por gastos en trabajos del Catastro en Julio de 1913 
A la Hacienda por pago al personal de prisiones por 1914 
A la Hacienda por 4,° trimestre de 1914, del 1.20 por 100 
A D, Bernardo Bouderé y Sobrinos por alumbrado 
público y material para el mismo,de Marzo a Julio 1914 
Al mismo por id, del Hospital en Marzo id, . 
Al mismo por id. de Casa Capitular de Febrero a Julio 
de 1914 . , 
Al mismo por id, de Cruz Roja de Marzo a Julio 1914 
Al mismo por id. del Cuartel de id, a id, id. . 
Por medicinas para beneficencia en Diciembre 1914 
Por medicinas para Hospital y Cárcel en id. id. 
A! Colegio de San Luis alquiler casa 4.° trimestre 1914 
A D.José Rojas Castilla por sus cuentas de telas y hechu-
ras uniformes guardia municipal y banda de música 
en 1914 . . . . . . . 
A A. Ruiz Miranda efectos para uniformes en 1914 
AJ. Pérez Vega por muebles para Juzgado y Ayunta-
miento en 1914 
A Cuerpo de bomberos, jornales en extinción incendio 
en 27 de Septiembre 1914 
A V. Palma por extricnina para perros en 1914 
A Luis Durán por sello para Alcaldía de Vilianueva en id. 
Por cloruro de cal para urinarios en Noviembre 1914 . 
T O T A L 
por Artículos. 
Ptas.—Cts, 
S. E. u O. TOTAL PAGOS 
19.221,94 
46,50 
1.229,12 
91,66 
91,66 
497,06 
2.177,29 
145,-
130,-
41,66 
98.85 
73,54 
250 . -
222,99 
480 , -
4 5 , -
229,15 
348,95 
8.625,— 
185,— 
1.775,-
29,15 
41,65 
300 -
174,10 
206,25 
1.575,75 
218,42 
150,50 
8 0 -
46,75 
13,50 
1 2 , -
T O T A L 
por Capítulos 
Ptas.—Cts. 
180.694 
38.851 
219.545 
50 
44 
94 
Antequera 20 de Septiembre de 1915 
P e á p o O í * t i z 
Además están satisfechos hasta eí día de la fecha del preinserto BALANCE de Contaduría, todos ios haberes del personal de este Ayuntamiento 
correspondientes al mes de julio, las obligaciones de dicho mes y la mayor parte de los haberes y obligaciones de Agosto último, que continúan pagándose 
sin interrupción. 
También se tiene abonado en julio último a los Sres. D. B. Bouderé y Sobrinos el resto del año de 1914, o sea de Agosto a Diciembre inclusives, 
por alumbrado de la población, Casa Cuartel, Hospital,, extraordinario en Paseo, Cruz Ro a, y eí material correspondiente. 
Como se vé hay una diferencia entre los ingresos y gastos de pesetas 16.209*02, que está representada, Il.OTT^S por valor del papel pendiente de 
formalízaciónj procedente de época anterior a la fecha de posesión del actual Alcalde y que continúa sin formalizarse por estar relacionado con la gestión del 
Alcalde anterior y sujeto a procedimiento judicial, y las 5.Í31 pesetas 59 céntimos restantes, es la existencia que, en papel a formalizar procedente del 
ejercicio de 1914. existía en 31 de Diciembre último, y que se ha formalizado en los últimos meses. 
Tip , EL SIGLO XX.—Antequera 

